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С ер ед  акту альн и х  завдан ь , як і нині с то я т ь  пер ед  д ер ж ав о ю  т а  су сп іл ьст­
вам. важ ливе зн ач ен н я  м аю ть пи тан н я , п о в 'я за н і з р о зви тк о м  інституту  засоб ів  
ю с о в о ї  ін ф о р м ац ії (З М І). З о к р ем а, важ ли ви м  асп екто м  ц іє ї пр о б лем и  є у до - 
:* :-з_ :енн я зако н о давства , яке  б  в ідп о в ідал о  єв р о п ей ськ и м  стан дар там . У су-
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масних у м овах  на ЗМ І покладається  завдання заб езп еч ен н я  д іало гу  сусп ільства  
і д ер ж ав и , вони є  ін струм ентом  о бго во р ен н я  п и тань су сп іл ьн о го  зн аченн я і 
н ай важ л и в іш и м  ресу р со м  п ідтрим ки  гром адських  ін іц іатив , здатних 
о б ’єд н у вати , ко н со л ід у вати  су сп іл ьство , сти м у л ю вати  гр о м адян ську  і правову 
акти в н ість  н аселен н я . А к ту ал ьн ість  о зн ач у ван о ї тем и  поясню ється ф о р м у в ан ­
ням в У країн і євр о п ей ськ и х  ц інностей , п р іоритетн і сер ед  яких  -  права, сво б о ­
ди  т а  законн і інтереси  л ю д и н и .
М ета  д а н о ї п у б л ік ац ії -  д о сл ід ж ен н я  н о р м ати вн о -п р аво ви х  осн о в  п роф е­
с ій н о ї д іял ьн о ст і ж у р н ал іст ів  в У країн і.
П и тання право ви х  за са д  д іял ьн о ст і ж у р н ал істів  в У країн і вивчали  науковці 
т а  м ед іа -ю р и сти  Д . А н др еєв , Д . Д у ц и к , В. К онах , Т. К о тю ж и н ська, О . Н естер е­
нко, М. С ір и й , Г. П оч еп ц ов , Т. Ш евчен ко  т а  ін. П роблем и  злочин ів  у сфері 
пр о ф ес ій н о ї д іял ьн о ст і ж у р н ал іст ів  вивчаю ться таки м и  в ітчи зн ян и м и  н ау к о в­
цям и , як  Р. В ереш а, О  К аплій , С. Л и х о в а , І. М еди цький , Є . П и сьм ен н и ц ьки й ,
Н. С ав ін о в а , Л . Я рм ол  т а  ін.
П р аво ве  р егулю ван н я  п р о ф ес ій н о ї д іял ьн о ст і в ітчи зн ян и х  ЗМ І т а  ж у р н ал і­
стів  зд ій сн ю ється  су ку п н істю  н о р м ати вн о -п р аво ви х  актів , с ер ед  яких: К о н сти ­
ту ц ія  У країн и  (1 9 9 6 ), К ри м ін ал ьн и й  к о декс  У країн и  (20 0 1 ), Ц и вільн ий  кодекс 
У країн и  (2 0 0 3 ), К р и м ін ал ьн о -п р о ц есу альн и й  кодекс  У країн и  (2 0 1 2 ), Закони 
У країн и : « П р о  ін ф о р м ац ію »  (1 9 9 2 ), « П р о  др у к о ван і засоби  м асо в о ї ін ф о р м ац ії 
(п р есу ) в У к р а їн і»  (1 9 9 2 ), « П р о  тел еб ач ен н я  і р ад іо м о в л ен н я»  (1 9 9 2 ), « П р о  ін­
ф о р м ац ій н і аген тства»  (19 9 5 ), « П р о  Н ац іо н ал ьн у  раду У країни  з п и тан ь  т ел е ­
бачен н я  і р ад іо м о вл ен н я»  (1 9 9 9 7 ), « П р о  д ер ж ав н у  п ідтрим ку  засо б ів  м асово ї 
ін ф о р м ац ії т а  со ц іал ьн и й  зах и ст  ж у р н ал іст ів »  (1 9 9 7 ), « П р о  порядок  ви св ітл ен ­
ня д іял ьн о ст і ор ган ів  д е р ж а в н о ї влади т а  орган ів  м ісц ево го  сам о вр яду ван н я  в 
У країн і засоб ам и  м асо в о ї ін ф о р м ац ії»  (1 9 9 7 ), « П р о  видавн и ч у  с п р ав у »  (1997), 
«П р о  д о сту п  д о  п у б л іч н о ї ін ф орм ац ії»  (2 0 1 1 ), « П р о  С у сп іл ьн е  тел ебач ен н я  і 
р ад іо м о вл ен н я  У кр а їн и »  (20 1 4 ), «П ро внесення зм ін  д о  д еяк и х  закон одавчи х  
акт ів  У країн и  щ одо п осилення  гарантій  зак о н н о ї п р о ф ес ій н о ї д іял ьн о ст і ж у р ­
нал іст ів»  (2 0 1 5 ) т а  інш і.
Ж у р н ал іст  для  п ідготовки  м атер іал ів  з м етою  їх  п ош ирення , з о дн о го  боку, 
м ає право  зб и рати  й о тр и м у вати  б е з  пер еш ко д  необх ідну  ін ф орм ац ію , а з ін­
ш ого  -  зо б о в ’язаний  не зл о вж и вати  нею , подавати  ї ї  до сто в ір н о  т а  о б ’єктивно . 
О сн о вн и м и  п р и н ц и п ам и , які повин ен  знати  т а  яких  м ає до тр и м у вати ся  ж у р н а­
л іст , є  п р и нцип и  ін ф о р м ац ій н и х  в ідносин : гар ан то ван ість  права  на ін ф о р м а­
ц ію , в ідкри тість , д о с ту п н ість  ін ф о р м ац ії, сво б о да  обм іну  ін ф орм ац ією , д о с то ­
в ір н ість  і повн о та  інф о р м ац ії, сво б о д а  вираж ення погляд ів  і п ер еко н ан ь , п р а ­
во м ір н ість  о д ер ж ан н я , в и ко р и стан н я, по ш и р ен н я , зб ер іган н я  та  захисту  ін ф о ­
рм ац ії, зах и щ ен ість  о со би  в ід  втр у ч ан н я  в ї ї  осо б и сте  т а  с ім ей н е  ж иття  [1].
В ідп о в ідн о  Закону  У країни  « П р о  ін ф орм ац ію » , засоб и  м асо в о ї ін ф орм ац ії 
-  засо б и , п р и значен і для п у б ліч н о го  пош ирення д р у к о в а н о ї аб о  ау д іо в ізу ал ь­
н о ї ін ф о р м ац ії [ І ] .  П р о те  у зак о н о д авств і У країн и  нем ає єд и н о го  визначення 
тер м ін у  «ж урнгиііст». М ож на погодитися з д у м к о ю , О . Б у хтатого , щ о у Законі 
У кр а їн и  « П р о  ін ф о р м ац ію »  вж и ваю ться  д в а  пон яття  -  « ж у р н ал іст»  і «прац ів-
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нім .......... . м .іт н о ї  ін ф о р м ац ії» , зак о н о д авство  У країн и  не м істи ть  ун іф ік о ва-
мі і* "  и 11 іж ічгш іи  нони і їй « ж у р н ал іст»  [2, с. 13].
І І|ммоии(І анал із зак о н о д ав ств а  дає  м о ж ли в ість  зр о б и ти  ви сн овок , щ о в
........і, ком пиексн о  засто со ву ю ться  м етоди  п у б л іч н о го  і п р и ватн о го  права:
н| ііііш і п ні т о л и ,  забо р о н и , ви зн ач ен н я  ім п ер ати вн и х  і ди сп о зи ти в н и х  норм  .
\  » учік них ум овах  важ ливою  також  є проблем а правового  забезпечення без-
........  м и т н о ї  проф есій но ї д іяльн ості ж урналістів . Д осить часто п ід  час зд ійснен-
ни п р о ф іт ій н о ї д іяльності наявні небезпечні для ж иття і зд о р о в’я випадки пору­
ці. мі нран ж урнал істів , зокрем а переш кодж ання їхн ій  проф есійній  д іяльності, 
п. і.їм ш не вилучення носіїв інф орм ації, предм етів  т а  засоб ів  зйом ки .
11.1 м іж н ар о д н о м у  р івн і, о со б л и в о , остан н ім  часо м  п р и й н ято  чи м ал о  м іж - 
и 11 >• і 1111 їх до к у м ен т ів  щ одо  безп еки  ж у р н ал іст ів , с ер ед  яких: Р езолю ція  Ради 
• н її і і прав  л ю ди н и  про  б езп еку  ж у р н ал іст ів  (2 0 1 2  р), Б езп ек а  ж у р н ал істів : 
...... . У правл ін ня В ер х о вн о го  ком ісара  О О Н  з прав  л ю д и н и  (2 0 1 3 ), Р іш ен ­
ій  К ом ітету  Г ен ер ал ьн о ї А сам б леї: Б езп ек а  ж у р н ал іст ів  і п р о б л ем а  б езк ар н о с- 
.1 і Ч ІП ). У 2015  році Р ада  Є вр о п и  ств о р и л а  он лай н  платф о р м у  для  захисту  
і ім іаністики т а  б езп ек и  ж у р н ал іст ів  [3]. З ак о н о м ір н и м  у К иєві в л и сто п ад і 
" ї ї ,  року стал о  п роведен н я  м іж н ар о д н о ї н ау к о в о ї к о н ф е р ен ц ії на  тем у  «Б ез- 
н. к.і ж у р н ал істів  в У країн і. П ри пиненн я  б езк ар н о ст і»  і м ає  т існ и й  зв 'я зо к  з 
....... плавно  у х в ал ен и м и  р езо л ю ц іям и  п ар л ам ен тсько ї а са м б л е ї Ради  Є вр о п и .
В аж ливим  кроком  у  забезп ечен н і безп ек и  ж у р н ал іст ів  в У країн і с тал о  п р и ­
ч т і  і ія у 2015  році Зако н у  У країн и  « П р о  внесення  зм ін  д о  деяк и х  зак о н о д ав ­
цю акт ів  У країни  щ одо  посилення гаран тій  за к о н н о ї п р о ф ес ій н о ї д іял ьн о ст і 
ж урналістів» , яким  встан о влю ю ться  д о д атк о в і гар ан т ії безп еки  зак о н н о ї п р о ­
ф есій н о ї д іял ьн о ст і ж у р н ал іст ів  [4]. К рім  то го , у 2 0 1 6  р оц і У казом  П р ези д ен та  
країни  б уло  затвер д ж ен о  «П о л о ж ен н я  про  Раду з п и тан ь  захисту  п р о ф ес ій н о ї 
нині.пості ж у р н ал іст ів  т а  сво б о д и  сло в а» , осн о вн и м  завд ан н ям  я к о ї є  м он іто -
I.піп стану  забезп ечен н я  зах и сту  п р о ф ес ій н о ї д іял ьн о ст і ж у р н ал іст ів  т а  сво б о - 
ііі сло в а  в У країн і [5].
У 2016  роц і на  нео ку п о ван ій  тер и т о р ії У країн и  б у л о  заф ік со ван о  262 випа- 
ікіі п оруш ен ь своб оди  сло в а  (станом  на 27  гр у дн я), щ о п р и бл и зн о  на 15%  м е­
нш е, ніж  м ин у л о го  року (у  2015  році 1МІ заф іксував  3 10  п о р у ш ен ь своб оди  
і нова в У к р а їн і, у 20 1 4  році -  995 ви п адк ів ). Т ак и м и  є дан і щ о р іч н о го  
ю с л ід ж е н н я  Інституту  м асо в о ї ін ф о р м ац ії « Б ар о м етр  сво б о д и  сло ва» . Разом  з 
(»купованими К рим ом  (31) т а  тер и то р ія м и  Д о н б асу  (1 2 ) у 2 0 1 6  к ільк ість  по р у ­
ш ень сво б о д и  сло в а  скл ал а  305 ви п адк ів  [6].
В аж ливою  у м о в о ю  зд ій сн ен н я  п р о ф ес ій н о ї д іял ьн о ст і ж у р н ал іст ів  є  їх 
правова  культура, я к а  є  скл адо во ю  у м ехан ізм і заб езп ечен н я  п р ава  на ін ф ор­
м ац ію  т а  р еал ізац ії сво б о д и  слова . П р о ф ес ій н а  д ія л ьн іс ть  ж у р н ал іст ів  р егл а­
м ен то ван а  си стем о ю  н о р м ати вн о -п р ав о в и х  актів , в їх  о б о в ’язки  вх о ди ть  не 
пиш е д о тр и м ан н я  ним и сам и м и  право ви х  норм , а й те , щ о вони  є с у б 'єк т а м и  
ф орм ування  п р ав о в о ї культури  су сп іл ьства . Д ля д о ся гн ен н я  ц іє ї м ети  ж у р н ал і- 
і гам нео бх ідн о  не л и ш е  зн ати  і с п р и й м ати , а й р о зу м іти  д ію  право ви х  норм .
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стави ти ся  до  права  як  д о  ц інності, щ о  б езп о сер ед н ьо  п о в 'я за н о  з їх н ьо ю  пра- 1 
вовою  культурою .
П р о ан ал ізу вавш и  чи нне зак о н о д авство  У країн и , м о ж н а  д ій ти  висновку , що І  
на  сьогодн і д ер ж ав о ю  надається  зн ачна  у в ага  п р авовом у  р егу л ю ван н ю  п роф е­
с ій н о ї д іял ьн о ст і ж у р н ал іст ів . Д о к л ад ається  б агато  зу си л ь  для  виріш ення пи- І  
т ан ь  ш одо  встан о влен н я  в ідп о в ідал ьн о сті за  п оруш ен н я  прав  т а  сво б о д  ж урна- І  
л іст ів . п ер еш к о дж ан н я  їх п р о ф ес ій н ій  д іял ьн о ст і, п ересл ідуван ня  ж у р н ал іста  \  І 
зв язк у  з й ого  п р о ф ес ій н о ю  д іял ьн істю , зд ій сн ен н я  ц ензури  то ш о . Н а сьогодн і І  
ж у р н ал істи  п ід  час  зд ій сн ен н я  їх  п р о ф ес ій н о ї д ія л ьн о ст і, м аю ть м ож ливість 
кор и сту вати ся  за гал ьн о ви зн ан о ю  сво б о д о ю  д у м к и  і сло ва , сво б о д о ю  в и р аж ен ­
ня погляд ів . В ц ілом у, ан ал ізу ю ч и  си ту ац ію  в У країн і т а  п о р івн ю ю ч и  ї ї  з ста- § 
ном ЗМ1 в ро зви н ен и х  д ер ж ав ах  світу , сл ід  зазн ачи ти , щ о в ітчи зн ян е  зак о н о ­
д авство  на сьо го д н іш н ій  д ен ь  ш е не є д о ск о н ал и м , потр ібн і зусилля зак о н о д а­
вців , гро м адсько сті та  ж у р н ал іст ів  для  того , щ об п оп ереди ти  н егативн і н асл ід ­
ки. В важ аєм о  н еобх ідни м  у д о ск о н ален н я  зак о н о д ав ств а  про  д ія л ьн ість  ж у р н а­
л іст ів  зг ід н о  з єв р о п ей ськ и м и  стан д ар там и ; при й н яття  Закон у  У країни  «П ро 
п равовий  стату с засо б ів  м асо в о ї ін ф о р м ац ії т а  ж у р н ал іст ів» , у  яко м у  б у д е  ч іт­
ко ви зн ач ен о  права, своб оди  т а  о б о в 'я зк и  ж у р н ал іст ів , а т ак о ж  встановлено  
види ю р и д и ч н о ї в ідп о в ідал ьн о сті за  поруш ен ня норм  зако н о давства  про  ЗМ І.
В той  ж е  час, н езваж аю чи  на внесення  ряду  зм ін  д о  у к р аїн ськ о го  зак о н о д ав ст­
ва, зазн ач ен а  пр о б лем а  не м ож е бути  в и р іш ен а  в су сп ільств і л и ш е на зак о н о ­
д ав ч о м у  р івн і. Н а  наш у ду м ку , н еобх ідно , щ об  норм и н ового  т а  у до ск о н ален о ­
го зак о н о д ав ств а  були  р еал ізован і на практи ці т а  поси л и л и  гар ан т ії зак о н н о ї 
п р о ф ес ій н о ї д іял ьн о ст і ж у рнал істів .
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6. Б ар о м етр  сво б о д и  сло в а  за  20 1 6  рік  [Е лектрон ний  ресурс]. -  
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